Why read literature? Practices and norms in the reading of literature in secondary modern German lessons by Gölitzer, Susanne
U5: „Das Papageienviertel“ – Klassenlektüre 
30.04.2003, 6. Stunde, 5. Schuljahr, Lehrerin: Frau Kurz, Großstadt in Hessen  
Speakertable: 
L Frau Kurz 
Sch'in 1 Lisa; Sex: f 
Sch 2 Dimitrij, sex: m 
Sch 3 Konstantin, Sex: m 
Sch'in 4 Nensie, Sex: f 
SchülerIn 5, Sex: unbekannt 
Schülerinnen und Schüler 6 
Sch7 Nils, Sex: m 
Sch 8 Tom, Sex: m 
Sch 9 Jörg, Sex: m 
Sch 10 Sebastian, Sex: m 
Sch 11 Carsten, Sex: m 
Sch 13 Tim, Sex: m 
Sch'in 14 Hülya, Sex: f 
Sch 15 Kersten (fehlte), Sex: m 
 
[1] 
  
 0  1 
L Frau Kurz [v] passt mal auf... ich möchte gerne:: dass wir JETZT 
L Frau Kurz [a]  ES KLOPFT AN DER TÜR
  
[2] 
  
 2 3 4 
L Frau Kurz [v] ja mit unserem lese..projekt anfangen..das heißt 
SchülerIn 5 [v]  guten tag  
SchülerIn 5 [a]  LAUT, SCH. SETZT SICH HIN 
SchülerInnen 6 [v] ja  
SchülerInnen 6 [a] UNRUHIG  
  
[3] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] ..ich lese mir ALLE eure sachen in der nächsten erdkundestunde durch 
  
[4] 
  
 5 
L Frau Kurz [v]  oder ergänzen das dann noch und jetzt packt ihr bitte eure  
SchülerIn 5 [v] oh ne 
  
[5] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] erdkundesachen weg, und das einzige, was noch auf dem tisch liegen  
SchülerIn 5 [v]  
  
[6] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] muss, ist ein BLEISstift .. und Nils darf wieder auf seinen platz zurück,  
SchülerIn 5 [v]  
  
[7] 
  
 .. 6 
L Frau Kurz [v] ja? 
L Frau Kurz [nv]  NICKT NILS ZU 
L Frau Kurz [a]  GEHT ZU EINZELNEN SCHÜLERN UND ERMAHNT DIESE, IHRE SACHEN  
SchülerInnen 6 [a]  RÄUMEN IHRE SACHEN VOM TISCH (25 S.), UNTERHALTEN SICH  
  
[8] 
  
 .. 7 8 
L Frau Kurz [v]  So (7 S.) setzt du dich bitte auch richtig hin (7S.) 
L Frau Kurz [nv]   ZU SEBASTIAN 
L Frau Kurz [a] WEGZURÄUMEN   
SchülerInnen 6 [a] MITEINANDER, UNRUHIG  
  
[9] 
  
 .. 9 
L Frau Kurz [v] Nils...das brauchst du jetzt NICHT in der hand zu halten.. Konstantin,  
L Frau Kurz [nv]  GENERVT 
  
[10] 
  
 .. 10 11 12 
L Frau Kurz [v] bitte pack die schere noch weg (5 S.) so..ich hatte euch ja gesagt,  
L Frau Kurz [nv]     
L Frau Kurz [a]    HAT SICH ANS FENSTER  
Sch 3 Konstantin [v]  okey  
  
[11] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] dass wir anfangen wollen, mal ein ganzes ..bu:ch zu lesen..das ist  
L Frau Kurz [a] GESTELLT; ZWISCHEN DIE TISCHREIHEN DER SCHÜLERINNEN 
  
[12] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] natürlich viel GROß gesagt, das ist nämlich eigentlich ein  
  
[13] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] ..kinderbuch..ein jugendbuch, das ist gar nicht dick ..das kann man auch 
L Frau Kurz [a]  
  
[14] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] ganz FLOTT lesen..liest sich auch sehr interessant ..und weil die bücher 
L Frau Kurz [a]  
  
[15] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] in der schule LEIDER SO kaputt sind..habe ich euch nochmal die ersten 
L Frau Kurz [a]  
  
[16] 
  
 .. 13 
L Frau Kurz [v] seiten für den heutigen tag kopiert jeder  jeder bekommt eine  
L Frau Kurz [nv]  ETWAS LANGSAMER UND LAUTER 
L Frau Kurz [a]  
Sch'in 4 Nensie [v]  () 
  
[17] 
  
 .. 14 
L Frau Kurz [v] kopie..erstmalNensie, bitte, lass doch mal deine kommentare einfach..  
L Frau Kurz [nv]   
L Frau Kurz [a]  GEHT RUM UND TEILT KOPIEN AUS (14 S.) 
Sch'in 4 Nensie [v]   
  
[18] 
  
 .. 15 
L Frau Kurz [v] die sind überflüssig(ich habe jetzt erstmal eine gemacht..wir sind etwas  
L Frau Kurz [nv]  ZU FORSCHERINNEN 
L Frau Kurz [a]  
  
[19] 
  
 .. 16 
L Frau Kurz [v] im papiernotstand ...pschschtAlle sind erstmal leise..so fängt's jetzt mal 
L Frau Kurz [nv]   
L Frau Kurz [a]  GEHT ZUM PULT 
  
[20] 
  
 .. 17 
L Frau Kurz [v] an..alle sind erstmal leise, ja?..so..damit ihr..seht ihr das bild?  ...seht ihr,
L Frau Kurz [a]  STEHT AUF 
  
[21] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v]  wie das buch aussieht . das ist jetzt eins, ja..das ist jetzt das beste, bei  
L Frau Kurz [a] FENSTERSEITE, RECHTS ZWISCHEN DEM ERSTEN TISCH UND DEM ZWEITEN, MIT 
  
[22] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] den anderen fallen überall die seiten raus . deshalb ham w . habe ich  
L Frau Kurz [a] DEM RÜCKEN ZU DOUGLAS 
  
[23] 
  
 .. 18 
L Frau Kurz [v] mich entschieden, euch das buch zu kopieren, ja..so..lies doch mal bitte 
L Frau Kurz [a]  HÄLT MARIYA DAS  
Sch 8 Tom [a]  BEUGT SICH ZU DER  
  
[24] 
  
 .. 19 20 
L Frau Kurz [v] vor, wie das buch heißt´  das  
L Frau Kurz [nv]   GESPANNT 
L Frau Kurz [a] BUCH HIN   
Sch'in 4 Nensie [v]  ..das . das papageienviertel `  
Sch 8 Tom [a] LEHRERIN ZU DEM BUCH  STEHT NOCH IMMER 
  
[25] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] papageienviertel..wer kann mir mal den begriff erklären? setzt du dich  
L Frau Kurz [nv]  
Sch 8 Tom [a] BEI NENSIE UND SETZT SICH DANN ABER 
  
[26] 
  
 .. 21 22 
L Frau Kurz [v] auch wieder hin? du brauchst jetzt auch gar nicht weiter 
L Frau Kurz [nv]    
L Frau Kurz [a]  STELLT SICH ANS FENSTER, ZWISCHEN DEM ERSTEN TISCH  
Sch 8 Tom [v]  ich seh doch nix 
Sch 8 Tom [a]    
  
[27] 
  
 .. 23 
L Frau Kurz [v] sehen, denn du hast es ja gleich sowieso zum lesen.. Nils  
L Frau Kurz [a] UND DEM ZWEITEN 
Sch7 Nils [v]  ein viertel von  
  
[28] 
  
 .. 24 25 
L Frau Kurz [v]   ein viertel von papa:gei ein flügel und ein  
L Frau Kurz [a]  
SchülerInnen 6 [nv]  LACHEN 
Sch7 Nils [v] einem papagei    
  
[29] 
  
 .. 26 
L Frau Kurz [v] bein...wär 'ne idee ..was könnte denn ei:n VIERtel NOCH sein?  
L Frau Kurz [nv]  VIERTEL DEUTLICH VERLANGSAMT DANN  
L Frau Kurz [a]   
  
[30] 
  
 .. 27 
L Frau Kurz [v] vielleicht müsst ..ihr mal in ne ganz andere richtung denken..  bleib mal  
L Frau Kurz [nv] WIEDER IM NORMALEN TEMPO LEISE 
L Frau Kurz [a]  ZU  
Sch 8 Tom [a]  SCHIEBT  
  
[31] 
  
 .. 28 
L Frau Kurz [v] sitzen..ja  
L Frau Kurz [nv]   
L Frau Kurz [a] DOUGLAS  
Sch 8 Tom [a] STUHL NACH VORNE, ETWAS VOR DIE LEHRERIN 
Sch 9 Jörg [v]  Ein viertel.. kann doch auch 
Sch 9 Jörg [nv]  AUSGESPROCHEN LANGSAM 
  
[32] 
  
 .. 29 30 
L Frau Kurz [v]  scht richtig..und genau da hast du den nagel auf den 
Sch 9 Jörg [v] ein ähm..WOHNort sein 
Sch 9 Jörg [nv]   
  
[33] 
  
 .. 31 
L Frau Kurz [v] kopf getroffen..das papageienviertel ist ein WOHN . gebiet.. Lisa` ...ich  
L Frau Kurz [nv]  BITTEND 
Sch'in 1 Lisa [a]  KATJA  
  
[34] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] möchte..eigentlich ist es mir zu UNruhig (5S)...so..könnt ihr euch  
L Frau Kurz [nv]  
Sch'in 1 Lisa [a] SÄUBERT MIT DER FLACHEN HAND DES TISCH, ES QUIETSCHT 
  
[35] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] vielleicht mal gedanken machen, warum das papageiegnviertel  
L Frau Kurz [nv]  
Sch'in 1 Lisa [a]  
  
[36] 
  
 .. 32 
L Frau Kurz [v] ausgerechnet papageienviertel heißt?.. Dimitrij 
L Frau Kurz [nv]   
Sch'in 1 Lisa [a]   
Sch 2 Dimitrij [v]  vielleicht wohnen da nur 
  
[37] 
  
 .. 33 34 
L Frau Kurz [v]  das wär ne möglichkeit, ja, Sebastian  
L Frau Kurz [a]  NICKT MIT DEM KOPF  
Sch 2 Dimitrij [v] papageien   
Sch 10 Sebastian [v]   vielleicht ..wo die wohnen  
  
[38] 
  
 .. 35 
L Frau Kurz [v]  mhm..Carsten, was  
L Frau Kurz [nv]  ZUSTIMMEND 
Sch 10 Sebastian [v] ..da . plappern die auch viel oder sprechen viel 
  
[39] 
  
 .. 36 37 
L Frau Kurz [v] meinst ? mhm, wolltest du auch grad  
L Frau Kurz [nv]  ZUSTIMMEND 
Sch 11 Carsten [v]  mh, das wollt ich auch grad sagen 
  
[40] 
  
 .. 38 39 40 
L Frau Kurz [v] sagenmhm, Nensie mhm,  
L Frau Kurz [nv]  ZUSTIMMEND   
Sch'in 4 Nensie [v]   das viertel ist bunt.. und die häuser und so 
  
[41] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] richtig und die Nensie hat natürlich den vorteil, dass ich direkt neben ihr
  
[42] 
  
 .. 41 
L Frau Kurz [v]  stehe in diesem ha: in diesem wohngebiet, in diesem viertel, sind die  
SchülerInnen 6 [nv]  LACHEN 
  
[43] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] häuser GANZ bunt und deshalb nennt man es auch papageienviertel 
SchülerInnen 6 [nv]  
  
[44] 
  
 42 43 
L Frau Kurz [v] ...so äh, Carsten ich hab ja nicht gesagt,  
Sch 11 Carsten [v] und woher sollten wir das wissen? 
  
[45] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] dass du es wissen sollst, ich hatte dich nur um eine IDEE gebeten..  
  
[46] 
  
 44 45 
L Frau Kurz [v] so Lisa, du darfst jetzt mal bitte anfangen zu lesen 
Sch'in 1 Lisa [a] MELDET SICH  
Sch'in 1 Lisa [v]  Merle Merle zieht in  
  
[47] 
  
 .. 46 
L Frau Kurz [v]  äh..Merle..wer kann das wort mal erklären..Merle,  
Sch'in 1 Lisa [v] das papageienviertel 
  
[48] 
  
 .. 47 48 49 50 
L Frau Kurz [v] was ist das..vielleicht? Merle..Merle..Sebastian, was meinst du?  
SchülerIn 5 [v]  Merle?   
Sch 10 Sebastian [v]    äh .  ein  
Sch 10 Sebastian [nv]    AUSRUFEND  
  
[49] 
  
 .. 51 52 
L Frau Kurz [v]  ein name ..ganz genau 
Sch 10 Sebastian [v] name  
Sch'in 1 Lisa [v]   Merle hat früher mit ihren eltern in der  
  
[50] 
  
 .. 
Sch'in 1 Lisa [v] altstadt gewohnt, in der spitalstraße..jetzt sind sie umgezogen. Sie  
  
[51] 
  
 .. 
Sch'in 1 Lisa [v] wohnen in eine neubausiedlung..das haus ist..das haus in der  
  
[52] 
  
 .. 
Sch'in 1 Lisa [v] Spital..straße in dem ..sie früher gewohnt haben.. wird m . moderni  
  
[53] 
  
 .. 53 54 
L Frau Kurz [v]  dankeschön..spitalstraße? ..was ist ein SPITAL?.. 
Sch 3 Konstantin [v]   das ist ein
Sch'in 1 Lisa [v] modernisiert    
  
[54] 
  
 55 
L Frau Kurz [v] Konstantin..wenn du dich JETZT nicht meldest, gehst DU raus.. wenn  
L Frau Kurz [nv] ETWAS LAUTER, ABER RUHIG, DANN IMMER LEISER WERDEND, ERST NILS WIEDER LAUT 
  
[55] 
  
 .. 56 
L Frau Kurz [v] du was sagen möchtest, meldest du dich..Nils! 
L Frau Kurz [nv]   
Sch7 Nils [v]  ich habe eine frage, was  
  
[56] 
  
 .. 57 
L Frau Kurz [v]  guck mal, jetzt sind wir erst bei spital, modernisiert  
Sch7 Nils [v] ist mo.der.nie.siert 
  
[57] 
  
 .. 58 59 
L Frau Kurz [v] erklären wir dann danach..spital..Carsten nein, äh, ein  
Sch 11 Carsten [v]  also ein namen 
  
[58] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] spital ist ein HOS.PITAL..in österreich . heißen . die HOSpitäler, die  
  
[59] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] KRANKENhäuser spital... das ist dann die krankenhausstraße.. ja  
  
[60] 
  
 .. 60 61 
L Frau Kurz [v] ...Carsten   ja, jetzt  
Sch 11 Carsten [v]  darf ich erklären, was mo.modern.modernisieren ist? 
  
[61] 
  
 .. 62 
L Frau Kurz [v] darfst du  
Sch 11 Carsten [v]  also, äh, wenn ein, ähm, haus ziemlich heruntergekommen  
  
[62] 
  
 .. 
Sch 11 Carsten [v] ist..dann ..frischen die das neu auf..mit neuer farbe und ..glas und so 
  
[63] 
  
 63 64 65 
L Frau Kurz [v] nicht nur das was sagt was heißt denn  
Sch 11 Carsten [v]  viel neues 
  
[64] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] ..moDERN..modernisieren kommt ja von MODern? und hat was damit  
  
[65] 
  
 .. 66 67 
L Frau Kurz [v] zu tun..Tom richtig, es wird  
Sch 8 Tom [v]  vielleicht wirds neu gemacht, moderner? 
  
[66] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] moderner gemacht..werden vielleicht neue BÄder eingebaut, neue  
  
[67] 
  
 .. 68 69 70 71 
L Frau Kurz [v] FEnster  `ja´ was könnte man  
L Frau Kurz [nv]   LACHT LEICHT ETWAS ZWEIFELND  
L Frau Kurz [a]   BEWEGT KOPF HIN UND HER  
Sch 3 Konstantin [v]  neue moden neue moden 
SchülerInnen 6 [nv]   LACHEN LEISE   
SchülerInnen 6 [a]     MEHRERE  
Sch 10 Sebastian [v]   neue mode  
Sch 10 Sebastian [a]   ALEX DREHT SICH ZU ALEXANDRO 
  
[68] 
  
 .. 72 
L Frau Kurz [v] noch erneuern? in einem haus ganz wichtig.. im winter besonders?  
SchülerInnen 6 [a] SCHÜLERINNEN MELDEN SICH  
Sch 9 Jörg [v]  die  
  
[69] 
  
 .. 73 
L Frau Kurz [v]  die heizung ist ganz wichtig, wird oft 
Sch 9 Jörg [v] heizung, die wände und die TÜren 
  
[70] 
  
 .. 74 75 
L Frau Kurz [v] moder . mo . modernisiert das ist aber etwas  
Sch 3 Konstantin [v]  ähm, ähm, die möbel 
  
[71] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] anderes` das macht ja nicht der hausbesitzer,  sondern das machen die  
  
[72] 
  
 .. 76 
L Frau Kurz [v] leute, die drin wohnen aber modernisieren muss der hausbesitzer.. gut  
Sch 3 Konstantin [v]  ach so 
  
[73] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] okey... so weit so gut.. gibts dazu jetzt noch fragen zu dem abschnitt? 
Sch 3 Konstantin [v]  
  
[74] 
  
 77 78 79 
L Frau Kurz [v]  ja..Jörg 
Sch 3 Konstantin [v]    
Sch 9 Jörg [v] ja ich wollt mhm guck mal in einem viertel wo ähm nur papgeien 
  
[75] 
  
 .. 
Sch 9 Jörg [v] wohnen würden dann würde ja immer nur ein WORT gesprochen...weil 
  
[76] 
  
 .. 
Sch 9 Jörg [v] nen papagei spricht ja gerne was nach, wenn ein papagei sagt hallo,  
  
[77] 
  
 .. 80 
L Frau Kurz [v]  wärne Idee..gut okey, lesen wir mal  
L Frau Kurz [nv]  BELUSTIGT 
Sch 9 Jörg [v] dann sagen alle hallo 
  
[78] 
  
 .. 81 
L Frau Kurz [v] weiter..Dimitrij, bitte 
L Frau Kurz [nv]   
Sch 2 Dimitrij [v]  die miete können wir dann do: die MIETE können 
  
[79] 
  
 .. 
Sch 2 Dimitrij [v] wir dann DOCH nicht bezahlen, wenn das haus hier renoviert ist, meinte
  
[80] 
  
 .. 
Sch 2 Dimitrij [v]  Merles vater damals ärgerlich.. ab hinaus vor die stadt..Merles vater war
  
[81] 
  
 .. 
Sch 2 Dimitrij [v]  so sauer, dass mutter ihn mehrere male be. beruhigen musste.meist  
  
[82] 
  
 .. 
Sch 2 Dimitrij [v] drückt .sie dann .vater zärtlich .an sich.und spricht . leise auf ihn ein 
  
[83] 
  
 82 
L Frau Kurz [v] dankeschön..mal so weit..ähm..was hält denn der VATER von dem  
  
[84] 
  
 .. 83 
L Frau Kurz [v] Umzug in ..eine neue WOHNUNG...wie FÜHLT der sich denn?  mhm,  
L Frau Kurz [nv]   
  
[85] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] was haben wir denn eben von dem vater von der Merle ERFahren?...  
L Frau Kurz [nv] AUFFORDERND 
  
[86] 
  
 .. 84 85 
L Frau Kurz [v] mh, Jörg mhm..warum?..was  
L Frau Kurz [nv]   ZUSTIMMEND 
Sch 9 Jörg [v]  dass, ähm, der vater ziemlich SAUER ist 
  
[87] 
  
 .. 86 87 
L Frau Kurz [v] meinst du..warum könnte der so sauer sein? ist doch toll, der  
L Frau Kurz [nv]    
Sch 9 Jörg [v]  (4 S) ähm..weil 
  
[88] 
  
 .. 88 
L Frau Kurz [v] zieht in eine neue wohnung in ein neues wohnviertel 
L Frau Kurz [a]  LEGT FINGER AN MUND ZU EINEM ANDEREN  
Sch 9 Jörg [v]  weil 
  
[89] 
  
 .. 89 90 
L Frau Kurz [v]   die MERle hat nicht  
L Frau Kurz [a] KIND GERICHTET   
Sch 9 Jörg [v]  die Merle gemeckert hat? 
  
[90] 
  
 .. 91 92 
L Frau Kurz [v] gemeckert..Konstantin ..ja , einmal sicher wegen der  
Sch 3 Konstantin [v]  wegen der miete 
  
[91] 
  
 .. 93 
L Frau Kurz [v] miete und warum ist der vater vielleicht noch nicht so glücklich.. mhm,   
Sch'in 1 Lisa [v]  mh 
Sch'in 1 Lisa [nv]   
  
[92] 
  
 .. 94 
L Frau Kurz [v] Lisa?  
Sch'in 1 Lisa [v]  weil ..ähm..das vielleicht teuer ist und weil ihm da vielleicht  
Sch'in 1 Lisa [nv] AUFGEREGT IMMER LEISER WERDEND 
  
[93] 
  
 .. 95 
L Frau Kurz [v]  Lisa, das war ganz WICHTig; was du gesagt hast am  
L Frau Kurz [nv]  HAUCHEND ABER BETONT 
Sch'in 1 Lisa [v] die freunde fehlen 
Sch'in 1 Lisa [nv]   
  
[94] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] schluss..vielleicht sagst du es noch mal so, dass es deine  
L Frau Kurz [nv]  
  
[95] 
  
 .. 96 
L Frau Kurz [v] klassenkameraden hören können  
L Frau Kurz [nv]   
Sch'in 1 Lisa [v]  ..weil man ähm..vielleicht beim umzug 
  
[96] 
  
 .. 97 
L Frau Kurz [v]  mhm, Konstantin 
Sch'in 1 Lisa [v] ..seine ähm freunde nicht mehr sieht oder sie verliert  
  
[97] 
  
 98 99 
L Frau Kurz [v]  mhm..also es gibt ganz viele gründe, 
Sch 3 Konstantin [v] oder weil der Umzug so teuer wird 
  
[98] 
  
 .. 100 
L Frau Kurz [v] warum der vater von der Merle.. tr.traurig sein könnte..ja, Nils  
Sch7 Nils [v]  oder weil 
  
[99] 
  
 .. 101 
L Frau Kurz [v]  ja, das haben wir aber schon  
Sch7 Nils [v] sie die miete nicht mehr zahlen können  
  
[100] 
  
 .. 102 103 
L Frau Kurz [v] gesagt  nein...so, okey. Jörg sei doch mal 
L Frau Kurz [a]   ZUNÄCHST ZU NILOFER 
SchülerIn 5 [v]  haben wir schon gesagt  
Sch'in 14 Hülya [v]  (()) (5 S )  
Sch'in 14 Hülya [a]  ZU LEHRERIN, DEUTET AUF KOPIE 
  
[101] 
  
 .. 104 
L Frau Kurz [v] so gut und lies mal auf der nächsten Seite ..oben ..los  
L Frau Kurz [a]   
Sch 9 Jörg [v]  Um die wohnung  
  
[102] 
  
 .. 
Sch 9 Jörg [v] im N NEUbauviertel anzusehen, mussten.mussten Merle und ihre Eltern 
  
[103] 
  
 .. 
Sch 9 Jörg [v] mit dem bus fahren..dreimal mussten sie umsteigen bis sie dort waren  
  
[104] 
  
 .. 
Sch 9 Jörg [v] wenn man dreimal umsteigt, i. ist man weit weg von .. von zu  
  
[105] 
  
 .. 105 106 107 
L Frau Kurz [v]  mhm mhm 
L Frau Kurz [nv]    WIE AHA 
Sch 9 Jörg [v] hause..weiter?  Merle war dem weinen nahe..(()) 
Sch 9 Jörg [a]    LIEST NOCH EIN, ZWEI  
  
[106] 
  
 .. 108 
L Frau Kurz [v]  mal bis dahin..Merle war dem weinen NAHE..wie gehts also der
L Frau Kurz [nv]   
Sch 9 Jörg [v]   
Sch 9 Jörg [a] WÖRTER 
Sch 10 Sebastian [v]  SETZT AN MIT DEM ERSTEN WORT UNVERSTÄNDLICH
  
[107] 
  
 .. 109 110 
L Frau Kurz [v]  Merle mit dem umzug?..Nensie mhm..kannst du dir  
L Frau Kurz [nv]   BESTÄTIGEND 
Sch'in 4 Nensie [v]  sie ist, äm, traurig 
Sch 10 Sebastian [v]    
  
[108] 
  
 .. 111 112 
L Frau Kurz [v] auch vorstellen, warum? mhm..dreimal  
L Frau Kurz [nv]    
Sch'in 4 Nensie [v]  mhm, wegen den freunden´` 
  
[109] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] umsteigen mit dem bus ..ist schon ganz schön..ganz schön viel, ne,  
  
[110] 
  
 .. 113 
L Frau Kurz [v] Konstantin  
Sch 3 Konstantin [v]  und äh sie könnte ja auch, ähm, dem weinen nahe sein.. weil 
  
[111] 
  
 .. 
Sch 3 Konstantin [v] sie äh auf der schule, ähm, ganz viele freunde hat und die nicht verlieren
  
[112] 
  
 .. 114 
L Frau Kurz [v]  was passiert denn, wenn man so weit wegzieht..nämlich mit der  
Sch 3 Konstantin [v]  will  
Schin 4 Nensie [v]  äh 
Sch'in 4 Nensie [a]  AUFGEREGT, MELDET SICH 
SchülerIn 5 [v]  (wenn sie dann) 
  
[113] 
  
 .. 115 
L Frau Kurz [v] schule? 
Sch 2 Dimitrij [v]  ja, ähm, wenn sie dann noch auf der schule ist, dann muss sie  
Sch'in 4 Nensie [v]   
Sch'in 4 Nensie [a]   
SchülerIn 5 [v]   
  
[114] 
  
 .. 116 
L Frau Kurz [v]  eine möglichkeit richtig.. andere möglichkeit  
Sch 2 Dimitrij [v] ganz früh aufstehen 
  
[115] 
  
 .. 117 118 
L Frau Kurz [v] ..Dimitrij  richtig..das wäre die nächste 
Sch 2 Dimitrij [v]  oder sie geht in eine andere schule 
Sch 3 Konstantin [v]   selber schuld 
  
[116] 
  
 .. 119 120 
L Frau Kurz [v] möglichkeit..gut..ähm (4S) Nils, liest du mal  
Sch 3 Konstantin [v]   was denn? 
Sch'in 4 Nensie [nv]  LACHt  
Sch'in 4 Nensie [a]  ÜBER KONSTANTINS ÄUßERUNG 
  
[117] 
  
 .. 121 122 123 124 
L Frau Kurz [v] bitte weiter?    DIE neubauten 
L Frau Kurz [a]     GEHT ZU NILS 
Sch 3 Konstantin [v]   nein  der liest gar nicht mit 
Sch 3 Konstantin [nv]   ZU Nils  
Sch7 Nils [v]  ähm..Merles   
Sch7 Nils [a]     SUCHT DIE RICHTIGE SEITE 
  
[118] 
  
 125 126 
L Frau Kurz [a]  ZEIGT IHM DIE SEITE 
Sch 3 Konstantin [v]  ncht neubauten...liest 
Sch'in 4 Nensie [v]  ERST LEISE DANN 
Sch 10 Sebastian [v] seite ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun 
  
[119] 
  
 .. 127 
L Frau Kurz [v]  sch  
L Frau Kurz [a]   
Sch 3 Konstantin [v] du überhaupt mit?...auf DIESER seite...der liest gar nicht mit! 
Sch'in 4 Nensie [v] ZUNEHMEND EMPÖRT UND LAUTER  
SchülerInnen 6 [nv]  UNRUHIG 
Sch7 Nils [v]  die neuen 
  
[120] 
  
 .. 128 
L Frau Kurz [v] Konstantin...schschschschsch  
SchülerInnen 6 [nv]  
Sch7 Nils [v] häuser sind..alle..sechs..stöckig... und die sind..bunt..angepinselt.. Merle 
  
[121] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] schschsch 
SchülerInnen 6 [nv]  
Sch7 Nils [v] äh erinnert? sich noch..genAU was ihr vater sagte..als sie sich ..die neue 
  
[122] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v]  
SchülerInnen 6 [nv]  
Sch7 Nils [v] wohung..im neubau..im NEUBAUviertel zum ersten mal angesehen  
  
[123] 
  
 .. 129 130 
L Frau Kurz [v]  weiter..da steht ja noch ein satz 
SchülerInnen 6 [nv]    
Sch7 Nils [v] hatte... ähm..je schlechter der bau, desto  
Sch7 Nils [a]  SCHAUT AUF ZUR LEHRERIN  
  
[124] 
  
 .. 131 
L Frau Kurz [v]  dankeschön..das wort  
Sch7 Nils [v] bunter die f:a:ssade..papageienviertel meinte er 
  
[125] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] fassade hatten wir neulich ähm im leseunterricht schon mal als als wir  
  
[126] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] diese beiden bilder verglichen haben..das arbeitsblatt war vom herrn  
  
[127] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] schmitt ..erinnert euch mal.. wer kann das wort fassade noch mal  
  
[128] 
  
 .. 132 133 134 
L Frau Kurz [v] erklären? pschpsch...Tom ja..aber welcher teil des 
Sch 8 Tom [v]   das haus äh die fassade 
  
[129] 
  
 .. 135 136 
L Frau Kurz [v] hauses ist die fassade? das  
Sch 8 Tom [v]  das außen..ähm außen..die außenmauer 
  
[130] 
  
 .. 137 
L Frau Kurz [v] äußere.. ist die fassade..so sieht das haus von außen aus..Jörg   
Sch 9 Jörg [v]  für fassade
  
[131] 
  
 .. 138 139 
L Frau Kurz [v]  welches? 
Sch 9 Jörg [v]  kann man noch ein anderes wort benutzen mein vater benutzt  
  
[132] 
  
 .. 140 
L Frau Kurz [v]  die haushülle..ja..das wäre genau das  
Sch 9 Jörg [v] das wort H´AUSh`ülle dazu 
  
[133] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] richtige wort..ne...gut...je schlechter der bau, desto bunter die  
  
[134] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] fassade..was meint der vater denn vielleicht damit?..schlechter der bau,  
  
[135] 
  
 .. 141 
L Frau Kurz [v] desto bunter die fassade?..Carsten 
Sch 11 Carsten [v]  vielleicht m woll..vielleicht meint  
  
[136] 
  
 .. 
Sch 11 Carsten [v] der..dass die das nur abdecken wollen  dass..alles schlecht ist und .. von 
  
[137] 
  
 .. 142 143144 145 
L Frau Kurz [v]  mhm   ich denke, 
L Frau Kurz [nv]  ZUSTIMMEND   
SchülerIn 5 [v]   ja   
Sch 11 Carsten [v] draußen siehts gut aus   und dann ist alles schlecht 
Sch 11 Carsten [nv]    LEISE  
  
[138] 
  
 .. 146 
L Frau Kurz [v] da hast du recht..Jörg 
Sch 9 Jörg [v]  also..zum beispiel wenn da ..jetzt ein Loch in der  
Sch 9 Jörg [a]  ZEIGT ES MIT DER HAND, ALS WOLLE ER ETWAS  
  
[139] 
  
 .. 
Sch 9 Jörg [v] wand ist dass die da vielleicht ein papier(EIN WORT) einfach drüber  
Sch 9 Jörg [a] ABDECKEN 
  
[140] 
  
 .. 147 
L Frau Kurz [v]  h ganz so schlimm wirds vielleicht nicht sein..aber der 
L Frau Kurz [nv]   LÄCHELND 
Sch 9 Jörg [v] kleben zudecken 
Sch 9 Jörg [a]   
  
[141] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] vater meint schon.. wie der Carsten es auch gesagt hat ..ne..wenns  
L Frau Kurz [nv]  
  
[142] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] draußen besonders schick ist, ist es drinnen.. nicht unbedingt auch  
L Frau Kurz [nv]  
  
[143] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] so..wie stellt ihre euch denn so ne ALTbauwohnung vor?  im vergleich 
L Frau Kurz [nv]  
  
[144] 
  
 .. 148 149 
L Frau Kurz [v] zu der neuen wohnung in der papageiensiedlung..die haben ja vorher in  
L Frau Kurz [nv]    
Schin 4 Nensie [v]   eine ALT 
Sch 9 Jörg [v]  eine was? 
  
[145] 
  
 .. 150 
L Frau Kurz [v] der ALTstadt gewohnt, da waren die ja ganz sicher in ner ANderen  
Sch’n 4 Nensie [v]   
Sch'in 1 Lisa [v]   
  
[146] 
  
 .. 151 
L Frau Kurz [v] wohnung.. Konstantin..würdest du jetzt BITTE aufhören 
L Frau Kurz [nv]  GENERVT 
Sch 3 Konstantin [a]  PROBIERT STUMM MIT EINEM BINDFADEN ETWAS  
Sch'in 1 Lisa [v] altbauwohnung 
  
[147] 
  
 .. 152 153 
L Frau Kurz [v]   Tim..wie stellst du 
L Frau Kurz [nv]    
Sch 3 Konstantin [v]  ja..ich will das nur noch 
Sch 3 Konstantin [a] EINZUFÄDELN ODER ÄHNLICHES  
  
[148] 
  
 .. 154 
L Frau Kurz [v] dir das vor? wenn man in der altstadt wohnst..was meinst du? 
Sch 13 Tim [v]  ..vielleicht 
  
[149] 
  
 .. 155 156 
L Frau Kurz [v]  mhm..schlechter..das ist mir nicht genug, Lisa 
Sch'in 1 Lisa [v]    
Sch 13 Tim [v] ...ähm...schlechter  
  
[150] 
  
 .. 157 158 
L Frau Kurz [v]  das musst du erklären  
Sch'in 1 Lisa [v] äh..besser..vielleicht..also dass da mhm zum  
  
[151] 
  
 .. 
Sch'in 1 Lisa [v] beispiel..wo die jetzt vielleicht in der woh..umgezogen sind..das da  
  
[152] 
  
 .. 
Sch'in 1 Lisa [v] vielleicht so löcher in der wand sind oder die wand verschimmelt ist  
  
[153] 
  
 .. 159 160 
L Frau Kurz [v]   mhm..na also ganz so  
L Frau Kurz [nv]   NACHDENKLICH 
Sch'in 1 Lisa [v] oder die (elze) oder  ..mhm keine ahnung oder ratten sind 
SchülerIn 5 [v]  Ratten 
  
[154] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] schlimm wollen wir das jetzt mal NICHT malen..aber ne  
L Frau Kurz [nv]  
Sch'in 1 Lisa [v]  
  
[155] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] ALTstadtwohnung ist ja sicher was ganz anderes als die wohnung in  
L Frau Kurz [nv]  
Sch'in 1 Lisa [v]  
  
[156] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] einem ..wie wir wissen die sind SECHSstöckig.. in einem  
L Frau Kurz [nv]  
Sch'in 1 Lisa [v]  
  
[157] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] sechsstöckigen WOHNhaus..wie ist das vielleicht in ner altstadt in einer
L Frau Kurz [nv]  
Sch'in 1 Lisa [v]  
  
[158] 
  
 .. 161 
L Frau Kurz [v]  haus?..in EINEM haus Sebastian..was meinst du? 
L Frau Kurz [nv]   
Sch'in 1 Lisa [v]   
Sch 10 Sebastian [v]  da waren nicht soviele
  
[159] 
  
 .. 162 163 
L Frau Kurz [v]  oh..Jörg  
L Frau Kurz [nv]  ERSTAUNT 
Sch 9 Jörg [v]   ähm..die altstadt..das stell ich mir so vor..dass ähm..die 
Sch 10 Sebastian [v]  kinder?  
  
[160] 
  
 .. 
Sch 9 Jörg [v] mauern ähm..so aussehen wie die XY-schule von außen und die  
  
[161] 
  
 .. 164 
L Frau Kurz [v]  mhm..findest du das schön..sone fassade oder
Sch 9 Jörg [v] Fenster so abgerundet sind 
  
[162] 
  
 .. 165 166 
L Frau Kurz [v]  nicht so schön? ach so..gut..o.k. also
L Frau Kurz [nv]   LACHT LEICHT 
Sch 9 Jörg [v]  kommt ganz drauf an, welche farbe  
  
[163] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v]  die fassade von einem altstadt..gebäude sieht sicher anders aus..Lisa 
L Frau Kurz [nv]  
  
[164] 
  
 167 
Sch'in 1 Lisa [v] ähm vielleicht ähm weil in der altstadt wo die vorher gewohnt haben  
  
[165] 
  
 .. 168 169 
L Frau Kurz [v]  ...mhm ..alt? gut  
Sch'in 1 Lisa [v] war alles noch so altnicht so modern wie hier  zum beispiel ..also  
  
[166] 
  
 .. 170 
L Frau Kurz [v] ..Nils noch  
Sch7 Nils [v]  und dass die Häuser vielleicht älter sind und die Miete um die
  
[167] 
  
 .. 171 172 
L Frau Kurz [v]  das kann schon sein..ja..Jörg 
Sch'in 4 Nensie [nv]  LACHT  
Sch7 Nils [v]  Hälfte Hälfte billiger  
Sch 9 Jörg [v]   in der altstadt..da  
  
[168] 
  
 .. 
Sch 9 Jörg [v] könnt ich ja meinen vater mal fragen, wie das wirklich ist, weil der  
  
[169] 
  
 .. 173 174 
L Frau Kurz [v]  ja fragst du ihn 
Sch 8 Tom [v]    
Sch 9 Jörg [v] ..weil er hat schon neunzehnhunderteinundvierzig gelebt   
  
[170] 
  
 .. 175 176 
L Frau Kurz [v] mal wie das in der altstadt war..o.k. ..prima...jetzt wollen wir uns mal  
Sch 3 Konstantin [v]  kannst du nicht rechnen? 
Sch 8 Tom [v] einundsechzig  zweiundsechzig 
Sch 13 Tim [v]  kannst du nicht rechnen? 
  
[171] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] überlegen wies in dem neuen vier..hallo jetzt wollen wir uns mal weiter 
Sch 8 Tom [v]  
  
[172] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] informieren wies in dem viertel aussieht..Konstantin lies doch mal den  
Sch 8 Tom [v]  
  
[173] 
  
 .. 177 178 179 180 
L Frau Kurz [v] abschnitt   schsch 
Sch 3 Konstantin [v]   o.k. ....die bäume..sei doch leise..die bäume sind noch ganz  
Sch 3 Konstantin [a]   HAT SICH GEMELDET UND LIEST WORT FÜR WORT 
Sch'in 4 Nensie [v]     ZU NILS 
Sch 8 Tom [v]      
Sch 13 Tim [v]  ()    
  
[174] 
  
 .. 181 
L Frau Kurz [v]  glötzen 
Sch 3 Konstantin [v] nackt ..vor dem häus häuser kürrzen sie sehen ängstlich und  unbehofft 
Sch 3 Konstantin [a]  
Sch'in 4 Nensie [v]  
  
[175] 
  
 .. 182 
L Frau Kurz [v]  
Sch 3 Konstantin [v] unbe unbehol holfen aus..die eine seite des viertels endet ..wo.. wissen.. 
Sch 3 Konstantin [nv]  STOCKEND 
Sch 3 Konstantin [a]  
Schin 4 Nensie [v]  
  
[176] 
  
 .. 183 184 
L Frau Kurz [v]  wiesen..schaust du mal, was da anfängt  
Sch 3 Konstantin [v] an.. anfangen wiesen anfangen  
Sch 3 Konstantin [nv]    
Sch 3 Konstantin [a]   
Sch'in 4 Nensie [v]   
  
[177] 
  
 .. 185 186 187 
L Frau Kurz [v]  ja weiter weiter 
Sch 3 Konstantin [v] wiesen   große bäume und viele ..büsche stehen da auch  
  
[178] 
  
 188 189 
L Frau Kurz [v]  warEN schau mal bitte hin 
Sch 3 Konstantin [v] das war frü:her ..das waren früher einmal schre..schreber:strebergärten 
Sch 3 Konstantin [nv]  BETONT LANGSAM UND SCHLEIFEND 
  
[179] 
  
 190 191 192 193 
L Frau Kurz [v] SCHREBERgärten   
Sch 3 Konstantin [v]  strebergärten schrebergärten 
SchülerInnen 6 [v]   schrebergärten 
SchülerInnen 6 [nv]   LACHEN  
Sch 9 Jörg [v]   SCHREBER du STREBER 
Sch 9 Jörg [a]    WENDT SICH UM ZU  
  
[180] 
  
 .. 194 195 
L Frau Kurz [v]   Konstantin, stell mal bitte den stuhl rum 
Sch 3 Konstantin [v]  () hatte vater... 
Sch 9 Jörg [v]    
Sch 9 Jörg [a] ALEXANDROS  
  
[181] 
  
 196 197 198 
L Frau Kurz [v]  fachmännisch  
Sch 2 Dimitrij [nv]   LACHT 
Sch 3 Konstantin [v] hatte der vater mit einem Blick fach:män:nisch  
Sch 9 Jörg [nv]   LACHT 
  
[182] 
  
 .. 199 200 
L Frau Kurz [v]   kinders ..ihr seid bitte mal  
Sch 2 Dimitrij [nv]    
Sch 3 Konstantin [v] fachmännisch fes:tgestell:t lach net 
Sch 9 Jörg [nv]    
  
[183] 
  
 .. 201 
L Frau Kurz [v] leise..ja..Konstantin, komm den letzten satz bitte 
Sch 3 Konstantin [v]  ha..zwischen den  
Sch 3 Konstantin [nv]  WIRD IMMER LEISER UND  
  
[184] 
  
 .. 202 
L Frau Kurz [v]   
L Frau Kurz [nv]  GENERVT 
Sch 3 Konstantin [v] sträuche: äh sträuche:sträuchern u:nd bäu:men kon:nte Mer:le kinder  
Sch 3 Konstantin [nv] ZIEHT DIE WÖRTER IN DIE LÄNGE 
  
[185] 
  
 .. 203 
L Frau Kurz [v] äh..Konstantin.. bitte lies mal vernünftig 
L Frau Kurz [nv]   
Sch 3 Konstantin [v] entdecken okey.. zwischen sträuchen ..  
Sch 3 Konstantin [nv]  NORMALES TEMPO BIS FING: 
  
[186] 
  
 .. 
Sch 3 Konstantin [v] äh..sträuchern und bäumen konnte Merle kinder entdecken.. die Fangen 
Sch 3 Konstantin [nv]  
  
[187] 
  
 .. 204 205 206 
L Frau Kurz [v]  gefiel gut..lass mal, das bleibt  
Sch 3 Konstantin [v] spielten und das fing: gefiel ::ihr 
Sch 3 Konstantin [nv]     
  
[188] 
  
 .. 207 
L Frau Kurz [v] umgeschlagen..ihr braucht noch gar nicht umblättern.. Konstantin ich  
SchülerInnen 6 [nv]  Unruhe 
  
[189] 
  
 .. 208 
L Frau Kurz [v] habe gerade gesagt, bitte noch nicht umblättern.. so wie siehts denn um 
Sch 3 Konstantin [a]  LIEST HALB LAUT WEITER
SchülerInnen 6 [nv]  
  
[190] 
  
 .. 209 
L Frau Kurz [v] die wohnblöcke herum aus? () wie siehts denn um diese WOHNblöcke  
L Frau Kurz [nv]  (4S) UNVERSTÄNDLICH  
L Frau Kurz [a]  ZU NILOFER UND KATJA 
Sch'in 1 Lisa [a]  FLÜSTERT WAS ZUR LEHRERIN 
Sch 3 Konstantin [a]  
SchülerInnen 6 [nv]  
  
[191] 
  
 .. 210 211 212 
L Frau Kurz [v] herum aus?.. wer hat denn gut aufgepasst?..:Nils Nein,  
L Frau Kurz [nv]     
L Frau Kurz [a]     
Sch'in 1 Lisa [a]     
Sch 3 Konstantin [a]    
SchülerInnen 6 [nv]    
SchülerInnen 6 [a]  MEHRER KINDER MELDEN SICH   
Sch7 Nils [v]   dass sie bunt sind 
Sch7 Nils [nv]   LACHT  
  
[192] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] ich hab doch was anderes gefragt..Nensie..kannst du die frage bitte  
  
[193] 
  
 .. 213 214 215 
L Frau Kurz [v] vorher noch mal wiederholen? mhm 
Sch'in 4 Nensie [v]  wie..die frage? ach so..wie das außen 
  
[194] 
  
 .. 216 
L Frau Kurz [v]  mhm richtig..wie sieht es um die Häuser herum 
Sch'in 4 Nensie [v] herum da heute aussieht 
  
[195] 
  
 .. 217 218 
L Frau Kurz [v] aus könnt ihr mir mal  
Sch'in 4 Nensie [v]  die bäume sehen noch klein ..und unbeholfen aus 
  
[196] 
  
 .. 219 
L Frau Kurz [v] erklären, warum da steht die bäume sind klein und unbeholfen.. so und  
L Frau Kurz [nv]  ZIEMLICH  
  
[197] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] ihr beiden hört jetzt ENDgültig auf sonst sitzt ihr beim Herrn Jorda, es  
L Frau Kurz [nv] BEHERRSCHT 
  
[198] 
  
 .. 220 
L Frau Kurz [v] reicht..wieso ist ein kleiner baum unbeholfen? Tom .. 
L Frau Kurz [nv]   
Sch 8 Tom [v]  (die sind klein) und
Sch 8 Tom [nv]  ETWAS UNDEUTLICH 
  
[199] 
  
 .. 221 222 
L Frau Kurz [v]  das glaub ich nicht..Jörg 
Sch7 Nils [v]   das glaub ich  
Sch 8 Tom [v]  keiner kümmert sich dadarum?  
Sch 8 Tom [nv]    
  
[200] 
  
 .. 223 224 225 
L Frau Kurz [v]  ja  mhm, er  
Sch7 Nils [v] schon   
Sch 9 Jörg [v]   dass ähm dass ein kleiner baum gerade am wachsen ist  
  
[201] 
  
 .. 226 
L Frau Kurz [v] ist am wachsen ja klar mhm 
Sch 2 Dimitrij [v]  wenn ein starker Wind kommt, dann kann er
  
[202] 
  
 .. 227 228229 
L Frau Kurz [v]  ja, der biegt sich sehr stark das ist noch nicht so ein 
Sch 2 Dimitrij [v]  vielleicht umfallen ja  
  
[203] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] stattlicher baum mit so einem dicken stamm, dem so ein wind gar nichts 
  
[204] 
  
 .. 230 
L Frau Kurz [v] ausmacht..das ist damit gemeint.. Jörg 
Sch 9 Jörg [v]  oder wenn ähm da zum beispiel  
  
[205] 
  
 .. 
Sch 9 Jörg [v] ähm ein auto von der strecke kommt und ihn dann den umfährt..bei  
  
[206] 
  
 .. 231 
L Frau Kurz [v]  Is  
L Frau Kurz [nv]  LACHT  
SchülerIn 5 [v]  () 
Sch 9 Jörg [v] einem großen baum ist das auto dann kaputt und nicht der Baum  
  
[207] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] richtig..gut..o.k. wer kann denn mal den begriff schrebergärten  
L Frau Kurz [nv] LEICHT 
SchülerIn 5 [v]  
  
[208] 
  
 .. 232233 
L Frau Kurz [v] erklären...lässt dus jetzt bitte liegen, Konstantin  jetzt bleibts bitte  
L Frau Kurz [nv]    
Sch 3 Konstantin [v]  ja  
Sch 3 Konstantin [a]   GARN IST HERUNTER  
SchülerIn 5 [v]    
  
[209] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] liegen, du kannst es nachher aufheben ..schrebergärten ..was ist denn das
Sch 3 Konstantin [a] GEFALLEN 
  
[210] 
  
 .. 234 235 
L Frau Kurz [v]  ein schrebergarten... mhm  
Sch 3 Konstantin [a]   
Sch 11 Carsten [v]  wenn irgendwo viel sachen rum liegen?  
  
[211] 
  
 .. 236 
L Frau Kurz [v] mhm..wärne idee..Jörg 
Sch 9 Jörg [v]  mhm..nen garten.. wo...ähm...wie soll ich  
  
[212] 
  
 .. 237 
L Frau Kurz [v]  was sind denn schrebersachen? 
Sch 9 Jörg [v] sagen..SCHREBERsachen rumliegen 
  
[213] 
  
 238 239 240 241 
L Frau Kurz [v]  aha..Nils n´e ein schrebergarten ist einfach..sind
L Frau Kurz [nv]    AUSATMEND 
Sch7 Nils [v]   werkzeug? 
Sch 9 Jörg [v] ich weiß nicht   
  
[214] 
  
 .. 242 
L Frau Kurz [v]  kleine gartenanlagen zum beispiel am rande einer stadt und die leute,  
L Frau Kurz [nv]   
Sch 11 Carsten [v]  ach so 
  
[215] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] die überhaupt kein garten an ihrem haus, an ihrer wohnung haben ein  
Sch 11 Carsten [v]  
  
[216] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] gartenstück mieten können und dort können die sich ein gartenhäuschen 
Sch 11 Carsten [v]  
  
[217] 
  
 .. 243 
L Frau Kurz [v] hinstellen, können dort karotten anpflanzen oder auch blumen und weil  
Sch 3 Konstantin [v]  ach so:  
Sch 3 Konstantin [nv]  LAUTER UND
Sch 11 Carsten [v]   
  
[218] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] der.. der mann, der das erfunden hat, schreber hieß, heißen die heute  
Sch 3 Konstantin [v] auch blumen 
Sch 3 Konstantin [nv]  LEISER WERDEND 
  
[219] 
  
 .. 244 245 
L Frau Kurz [v] noch schrebergärten..Carsten ne..ach so ihr  
L Frau Kurz [a]   ZU NILOFER 
Sch 3 Konstantin [v]    
Sch 3 Konstantin [nv]    
Sch 11 Carsten [v]  meine oma hat son garten  
  
[220] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] habt auch einen..aber du weißt gar nicht wie er heißt..jetzt weißt du 
L Frau Kurz [a]  
  
[221] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] s..also ein kleines gartenstück von der stadt, kann man sich oft mieten,  
L Frau Kurz [a]  
  
[222] 
  
 .. 246 
L Frau Kurz [v] das ist ein schrebergartenpscht 
L Frau Kurz [a]  WENDET SICH MÄDCHEN ZU, DIE SIE ERMAHNT, SIE 
Sch 9 Jörg [v]  wenn man in in endesheim wohnt und am  
  
[223] 
  
 .. 247 
L Frau Kurz [v]  bitte  
L Frau Kurz [a] STEHT IMMER NOCH AM FENSTER  
Sch 9 Jörg [v] rebstockbad einen garten hat ist das dann auch ein schrebergarten?  
  
[224] 
  
 .. 248 
L Frau Kurz [v] nochmal?  
Sch 9 Jörg [v]  wenn man in endesheim wohnt und man hat am rebstockbad  
  
[225] 
  
 .. 249 
L Frau Kurz [v]  ja, das ist ein ein  
Sch 9 Jörg [v] einen garten, is es dann auch ein schrebergarten?Aber wie? 
  
[226] 
  
 .. 250 251 
L Frau Kurz [v] schrebergarten  Er wollts eben nur 
Sch'in 4 Nensie [v]  aber was hatten das jetzt damit zu tun?  
SchülerIn 5 [v]  frau Kurz?  
Sch 9 Jörg [v]    
  
[227] 
  
 .. 252 253 254 255 
L Frau Kurz [v] wissen     
Sch 3 Konstantin [v]    ja, gäh, die wohl () Nensie 
Sch'in 4 Nensie [v]   gäh   
SchülerIn 5 [v]  ja, gäh  frau Kurz? 
SchülerIn 5 [a]     EINE SCHÜLERIN 
SchülerInnen 6 [nv]     Unruhe 
Sch 9 Jörg [a]     DREHT SICH UM ZU  
Sch 10 Sebastian [v]   ja, gäh aber frau Kurz..am  
  
[228] 
  
 .. 256 
L Frau Kurz [v]  es reden wieder alle durcheinander..Jörg  
L Frau Kurz [nv]  ERMAHNEND 
SchülerIn 5 [v]   
SchülerIn 5 [a]   
SchülerInnen 6 [nv]   
Sch 9 Jörg [a] KONSTANTIN
U N D  S A G T  E T W A S
 
Sch 10 Sebastian [v] rebstock, da ist doch son  
  
[229] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] Konstantin jetzt ist bitte schluss..setz dich bitte richtig hin  so.. und  
L Frau Kurz [nv]  
  
[230] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] wenn hier jemand was fragt, redet ihr bitte nicht durcheinander..so..du  
L Frau Kurz [nv]  
  
[231] 
  
 .. 257 
L Frau Kurz [v] hattest eine frage 
L Frau Kurz [nv]   
Sch'in 14 Hülya [v]  wenn vorne an nem haus nen garten hat..gäh..wie heißt
  
[232] 
  
 .. 258 
L Frau Kurz [v]  das ist einfach ein vorgarten, so, du wolltest noch etwas 
Sch'in 14 Hülya [v]  denn das?   
  
[233] 
  
 259 
Sch 10 Sebastian [v] aber was ist denn da am stockwald ja, das ist ja so ein kleiner ..ähm..so  
  
[234] 
  
 .. 
Sch 10 Sebastian [v] eine wiese halt ja und da geht man einfach hin und sagt, ich will mir das 
  
[235] 
  
 .. 260 
L Frau Kurz [v]  aber das ist was anderes das ist  
Sch 10 Sebastian [v] mieten und dann macht man das halt  
  
[236] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] eine ganz andere geschichte, so einen schrebergarten, den mietest du  
  
[237] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] nicht für nur ein mal, sondern den mietest du für ein Jahr, oder auch für 
  
[238] 
  
 .. 261 262 263 
L Frau Kurz [v] fünf jahre oder noch länger ..so  ja, miete zahlen die  
Sch 9 Jörg [v]   kostet aber 
Sch 11 Carsten [v]  kostet  
  
[239] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] natürlich schon..jetzt wollen wir aber erstmal weiter lesen ..schlagt mal  
  
[240] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] eine Seite weiter auf, das ist die Seite zwölf und die Hülya fängt mal  
  
[241] 
  
 .. 264 265 266 
L Frau Kurz [v] bitte an  zu lesen  pschschscht 
Sch 8 Tom [v]   ähähä  
Sch 8 Tom [nv]   ÄFFT WEINEN NACH 
Sch'in 14 Hülya [v]  ach mann (3 S UNVERSTÄNDLICH) meinte  
Sch'in 14 Hülya [nv]  JAMMERND  LIEST SEHR LEISE 
  
[242] 
  
 .. 267 268 
L Frau Kurz [v]  Merles vater, mhm 
L Frau Kurz [nv]  ERMUNTERND  
Sch'in 14 Hülya [v] Mer:le vater und macht dabei ein (2S  
Sch'in 14 Hülya [nv]    
  
[243] 
  
 .. 269 270 
L Frau Kurz [v]  vermessungs 
Sch'in 14 Hülya [v] UNVERSTÄNDLICH) (2S UNVERSTÄNDLICH) vater  
  
[244] 
  
 .. 271 272 273 274 
L Frau Kurz [v]  te  standen 
Sch'in 14 Hülya [v] meint  te ..die brote..brot. brot beißen... standen zwischen  
  
[245] 
  
 .. 275 
L Frau Kurz [v]  zwischen den grünEN büschEN und  
Sch'in 14 Hülya [v] den..grünen büschen und bäumen.. 
  
[246] 
  
 .. 276 
L Frau Kurz [v] bäumEN..jaVermessungslatten..wozu braucht man so was? wer hat da  
  
[247] 
  
 .. 277 278 
L Frau Kurz [v] ne idee?.. Carsten, wasmeinst du? ´ja`..aber wozu steckt man zwischen 
Sch 11 Carsten [v]  zum messen 
  
[248] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] bäume und büsche Vermessungslatten?..was wird da vielleicht noch mal
  
[249] 
  
 .. 279 280 281 
L Frau Kurz [v]  entstehen, Dimitrij? ein anderer BAUM n:ich:t 
Sch 2 Dimitrij [v]  ein anderer baum?  
SchülerIn 5 [v]    busch 
  
[250] 
  
 .. 282 
L Frau Kurz [v]  da wird noch ein anderes HAUS gebaut..das ist schon die  
SchülerIn 5 [v] busch busch buschmann 
SchülerIn 5 [a]  LACHEND 
  
[251] 
  
 .. 283 
L Frau Kurz [v] VORAUSplanung für ein neues HAUS..da steckt man schon  nimm den 
L Frau Kurz [nv]  LEISER  
SchülerIn 5 [v]  
SchülerIn 5 [a]  
  
[252] 
  
 .. 284 
L Frau Kurz [v] stift biite mal runter da steckt  
L Frau Kurz [nv] VERSTÄNDNISVOLL BITTEND ZU EINEM DER JUNGEN AUF DER ANDEREN SEITE   
SchülerIn 5 [v]   
SchülerIn 5 [a]   
  
[253] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] man den grund und boden ab, damit man nachher weiß, wo das haus  
  
[254] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] ..gebaut werden soll ..also wird das papagveienviertel noch erweitert, es 
  
[255] 
  
 .. 285 286 287 
L Frau Kurz [v] wird noch vergrößert..Carsten darfst lesen ..und dann darf 
Sch'in 4 Nensie [v]    och 
Sch'in 4 Nensie [a]    PROTESTIERT 
Sch 11 Carsten [v]  darf ich lesen?  
  
[256] 
  
 .. 288 289 290 
L Frau Kurz [v] Nensie lesen...so, Carsten in den 
Sch'in 4 Nensie [v]     
Sch'in 4 Nensie [a]     
Sch 11 Carsten [v]  in der in den ersten tagen nach dem  
  
[257] 
  
 .. 
Sch 11 Carsten [v] umzug war Merle noch oft zurück in die altstadt gefahren, um ihre  
  
[258] 
  
 .. 
Sch 11 Carsten [v] freunde jochen und mimi  zu besuchen.. dreimal umsteigen hin, dreimal 
  
[259] 
  
 .. 
Sch 11 Carsten [v] Umsteigen her sagte Merle Merles mutter ungehalten ..die meiste Zeit  
  
[260] 
  
 .. 
Sch 11 Carsten [v] sitzt du im bus, wenn du in der altstadt deine freunde besuchst..hier gibt 
  
[261] 
  
 .. 
Sch 11 Carsten [v] es doch auch kinder zum Spielen, hier im papageienviertel.. zudem ist  
  
[262] 
  
 .. 291 
L Frau Kurz [v]   
Sch 11 Carsten [v] der bus auf die Dauer zu teuer, meinte sie dann noch  
  
[263] 
  
 .. 292 
L Frau Kurz [v] mhm..dankeschön..Nensie 
Sch'in 4 Nensie [v]  jetzt sagtst du auch schon  
  
[264] 
  
 .. 
Sch'in 4 Nensie [v] papageienviertel..und ..überhaupt..ich ..steige gerne um antwortete  
  
[265] 
  
 .. 
Sch'in 4 Nensie [v] Merle Merle wütend..mit..mir ist das gar nicht.. recht ..was..dass dass..  
  
[266] 
  
 .. 
Sch'in 4 Nensie [v] du jeden fast jeden tag in dem Ver:kehrs:gewühle steckst, ich kriege  
  
[267] 
  
 .. 293 
L Frau Kurz [v]  mhm..jetzt 
Sch'in 4 Nensie [v] davon ja noch graue Haare davon, sagte mutter abschließend  
  
[268] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] haben wir zwei Personen, die sich miteinander unterhalten, wen  
  
[269] 
  
 .. 294 295 
L Frau Kurz [v] nämlich? Jörg  die mutter..was macht die Merle  
Sch 9 Jörg [v]  die Merle und die mutter 
  
[270] 
  
 .. 296 
L Frau Kurz [v] fast täglich, so wies hier beschrieben steht? Tom?  
Sch 8 Tom [v]  steckt im verkehr 
  
[271] 
  
 297 298 299 
L Frau Kurz [v] ähm, Tom kannst es..gehts noch ein bisschen genauer?  
Sch 8 Tom [v]  oder im bus 
  
[272] 
  
 300 301 
L Frau Kurz [v]  und guck mal es hat dich gar nicht..die leute haben dich gar nicht
Sch'in 1 Lisa [v] was?  
Sch'in 1 Lisa [nv] GENERVT  
  
[273] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v]  verstanden, weil du so undeutlich bist bitte nochmal nen richtigen Satz 
  
[274] 
  
 .. 302 
L Frau Kurz [v] und deutlich  
Sch 8 Tom [v]  ich hab gesagt, ähm.. die fährt oft im bus und steckt oft im  
  
[275] 
  
 .. 303 
L Frau Kurz [v]  m
hm..warum macht sie das? warum fährt die Merle fast täglich 
Sch 8 Tom [v] verkehr  
  
[276] 
  
 .. 304 305 
L Frau Kurz [v] zurück in die altstadt..Nils? kannst du
Sch7 Nils [v]  wegen ihrer freunde  
Sch7 Nils [nv]  UNDEUTLICH  
Sch7 Nils [a]  HAT DIE AUGENLIDER HOCHGEKLAPPT  
  
[277] 
  
 .. 306 307 
L Frau Kurz [v]  das mal bitte lassen, Nils  
SchülerIn 5 [v]   was hatten der gemacht? 
SchülerInnen 6 [v]   iiiih 
Sch7 Nils [v]   wegen ihrer freunde muss sie  
Sch 8 Tom [v]  iiiiiih  
Sch 8 Tom [nv]  LACHEND 
  
[278] 
  
 .. 308 309 310 
Sch'in 1 Lisa [v]    ach äh Pfui Teufel 
SchülerIn 5 [v]     
SchülerIn 5 [a]  LACHEN  
SchülerInnen 6 [v]     
Sch7 Nils [v] umsteigen   
Sch 10 Sebastian [v]   alter, der macht so rum  
Sch 10 Sebastian [a]   DEUTET ES MIT DER HAND AN 
Sch 13 Tim [v]  hör doch auf  
  
[279] 
  
 311 
L Frau Kurz [v] könnt ihr das jetzt einfach mal lassen..wir wollen unterricht machen und
  
[280] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v]  nicht ständig von irgend was gestört werden..gut..also, sie fährt gerne  
  
[281] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] bus, das ist sicher ein grund, aber es gibt doch sicher noch 'nen ganz  
  
[282] 
  
 .. 312 313 
L Frau Kurz [v] anderen grund, Dimitrij warum fährt die Merle gerne 
Sch 2 Dimitrij [v]  weil das zu teuer ist 
SchülerInnen 6 [v]   () 
SchülerInnen 6 [nv]   UNRUHE 
  
[283] 
  
 .. 314 
L Frau Kurz [v] bus? ..Merle gerne bus.. in die Alstadt 
Sch'in 4 Nensie [v]  weil sie ihre freunde besuchen will
SchülerInnen 6 [v]   
SchülerInnen 6 [nv]   
  
[284] 
  
 315 316 
L Frau Kurz [v] richtig..sie will ihre FREUnde besuchen..das ist etwas ganz ganz  
L Frau Kurz [nv] AUSRUFEND IMMER SCHNELLER SPRECHEND  → 
Sch 2 Dimitrij [v]  und weils zu teuer ist 
  
[285] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] entscheidendes für die Merle und jetzt haben wir die zweite Person in  
L Frau Kurz [nv]  
Sch 2 Dimitrij [v]  
  
[286] 
  
 .. 317 318 
L Frau Kurz [v] dem gespräch, Lisa, wen? genau die mutter und was sagt die  
L Frau Kurz [nv]    
Schin 1 Lisa [v]  die mutter 
Sch 2 Dimitrij [v]    
  
[287] 
  
 .. 319 320 321 
L Frau Kurz [v] mutti zur Merle? Sebastian  Ja, ihr habts  
Schin 1 Lisa [nv]   LACHT 
Sch 2 Dimitrij [nv]   LACHT 
Schin 4 Nensie [nv]   LACHT 
Sch 9 Jörg [nv]   LACHT 
Sch 10 Sebastian [v]  äh, die mutti zur Merle? dass sie auch  
  
[288] 
  
 .. 322 323 
L Frau Kurz [v] grad gelesen schsch was sagt die  
Sch 3 Konstantin [nv]   BRUMMT WIE EIN  
SchülerInnen 6 [v]  ähm ähm 
Sch 10 Sebastian [v] die ganze zeit..ähm ähm..doch nicht doch nicht  
  
[289] 
  
 .. 324 
L Frau Kurz [v] mutter?..Lisa 
Sch'in 1 Lisa [v]  Sie..äh.. dass es..dass es ihr zu teuer ist..äh..ja, dass es ihr  
Sch 3 Konstantin [nv] RENNWAGEN → 
  
[290] 
  
 .. 325 
L Frau Kurz [v]  das reicht uns aber nicht ..sie sagt ja noch etwas  
Sch'in 1 Lisa [v] zu teuer ist  
Sch 3 Konstantin [nv]  
  
[291] 
  
 .. 326 
L Frau Kurz [v] anderes...Jörg 
Sch 3 Konstantin [nv]  
Sch 9 Jörg [v]  dass sie die mutter mag nicht, dass ..die Merle jedesmal im
  
[292] 
  
 .. 327 
L Frau Kurz [v]  was macht sie sich dann wahrscheinlich um ihre  
Sch 3 Konstantin [nv]   
Sch 9 Jörg [v]  verkehr stecken bleibt 
  
[293] 
  
 .. 328 329 330 
L Frau Kurz [v] Tochter?  Sorgen, ganz genau 
L Frau Kurz [a]  SCHAUT ZU DEN MÄDCHEN  
Sch 9 Jörg [v]  sorgen  und die steigt doch 
Sch 9 Jörg [a]    OHNE  
  
[294] 
  
 .. 331 332 
L Frau Kurz [v]  (4S) Nensie 
Sch 3 Konstantin [a]   MACHT LEISE  
Sch'in 4 Nensie [v]    
Sch 9 Jörg [v] gerne um, deswegen will sie auch bus fahren  
Sch 9 Jörg [a] DRANGENOMMEN WORDEN ZU SEIN   
  
[295] 
  
 .. 333 334 335 
L Frau Kurz [v]  gut (4S) Ja ..die Hin- und  
Sch 3 Konstantin [a] STIMMEN UND FINGERT MIT MANUEL HERUM  
Sch'in 4 Nensie [v] ähm..ähm..ähm..fällt mir gleich wieder ein ..ach ja..und dass sie  
Sch 11 Carsten [a]    SEIN BLEISTIFT  
  
[296] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] Herfahrt dauert fast länger als die zeit, die sie mit ihren freunden  
Sch'in 4 Nensie [v] äh äh länger im bus ist, als mit ihren freunden 
Sch 11 Carsten [a] FÄLLT UNTER DEN TISCH 
  
[297] 
  
 .. 336 337 
L Frau Kurz [v] verbringt Carsten ..weißt du was..ich finde, jetzt reicht es mir 
Sch 3 Konstantin [a]  BEUGT SICH ZUM BLEISTIFT UND HEBT IHN AUF, GIBT IHN MANUEL 
Sch'in 4 Nensie [v]    
Sch 11 Carsten [v]  ach menno 
Sch 11 Carsten [a]    
  
[298] 
  
 .. 338 
L Frau Kurz [v] dahinten mit euch 
Sch 3 Konstantin [a]   
Sch 11 Carsten [v]  der nimmt mir immer meinen stift weg... der nimmt  
Sch 11 Carsten [a]  ER BEKOMMT VON C. DEN STIFT UND ER FÄLLT WIEDER AUF 
  
[299] 
  
 .. 
Sch 11 Carsten [v] mir immer meinen stift weg ...ach mann 
Sch 11 Carsten [a] DIE ERDE, NACHDEM ER IHN VON C. WIEDER ERHALTEN HAT, GIBT ER IHN  AN  
  
[300] 
  
 .. 339 
L Frau Kurz [v]  ähm, Konstantin, rutschst du bitte mit deinem stuhl an das  
Sch 11 Carsten [v]   
Sch 11 Carsten [a] JÖRG WEITER  
  
[301] 
  
 .. 340 
L Frau Kurz [v] andere ende ..nein..richtig an das andere ende  
Sch 11 Carsten [v]  ach und ICH muss immer
  
[302] 
  
 .. 341 
L Frau Kurz [v]  RICHTIG an das andere ende.. bitte (4S.) Konstantin, ich  
Sch 11 Carsten [v]  wegen dem   
  
[303] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] mache erst weiter, wenn du das gemacht hast, worum ich dich gebeten  
  
[304] 
  
 .. 342 
L Frau Kurz [v] habe ...pschscht ...nein..gut...ähm..michel, liest du bitte noch ein  
Sch 3 Konstantin [a]  A. RUTSCHT AN DAS ANDERE ENDE SEINES TISCHES VON MANUEL WEG 
  
[305] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] stückchen weiter, wir haben ein neues kapitel, mitner neuen  
Sch 3 Konstantin [a]  
  
[306] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] ÜBERSCHRIFT..setz dich doch einfach mal richtig an deinen Platz,  
Sch 3 Konstantin [a]  
  
[307] 
  
 .. 343 
L Frau Kurz [v] anstatt so halb draußen zu sitzen.. 
Sch 3 Konstantin [a]   
Sch 13 Tim [v]  Merle sucht neue freunde..das wetter  
  
[308] 
  
 .. 
Sch 13 Tim [v] ist schön..Merle geht vorbei an den hohen blocks ..dorthin wo früher die 
  
[309] 
  
 .. 
Sch 13 Tim [v] schre schrebergärten waren dorthin wo sie die anderen kinder wieder  
  
[310] 
  
 .. 
Sch 13 Tim [v] spielen sieht, es gibt hier viele schmale tram trampel:pfade durch das  
  
[311] 
  
 .. 
Sch 13 Tim [v] hochgeschossene .. unkra.. UNkraut..die stämme und äste der grö  
  
[312] 
  
 .. 
Sch 13 Tim [v] größeren bäume scheinen blank und glänzen in der sonne..kletterbäume 
  
[313] 
  
 .. 
Sch 13 Tim [v] sind das..kletterBÄUME sind das so richtig zum herum..turnen laden sie
  
[314] 
  
 .. 344 
Sch 13 Tim [v]  ein, stellt Merle fest..ah, (ich bin noch ) deswegen sind sie auch so ab..  
Sch'in 14 Hülya [v]  HALBSATZ UNVERSTÄNDLICH M. HAT  
  
[315] 
  
 .. 
Sch 13 Tim [v] abgegriffen ..abge..abgetreten..johann 
Sch'in 14 Hülya [v] WOHL GEDACHT, DIE SEITE ODER DER ABSCHNITT SEI HIER 
  
[316] 
  
 .. 345 346 
L Frau Kurz [v]  johannes   
Sch 13 Tim [v]   johannesbeer..sträucher sind noch da..die beeren sind  
Sch'in 14 Hülya [v] UM   
  
[317] 
  
 .. 347 
L Frau Kurz [v]  Liest du bitte
Sch 13 Tim [v] schon gelb und dabei, in der warmen sonne rot zu werden...  
  
[318] 
  
 .. 348 
L Frau Kurz [v]  noch auf der nächsten Seite die oberen drei zeilen? ...  
Sch 13 Tim [v]  Merle mag  
  
[319] 
  
 .. 
Sch 13 Tim [v] johannisbeeren, obwohl sie sauer sind..am liebsten sind..sind sie ihr ..zer
  
[320] 
  
 .. 
Sch 13 Tim [v]  zerstampft in der milch zerstampft in milch und mit viel zucker darü:ber
  
[321] 
  
 .. 349 
L Frau Kurz [v]  dankeschön..mal bis dahin..trampelpfade..wer kann den  
Sch 13 Tim [v]   ge gestreut 
  
[322] 
  
 .. 350 
L Frau Kurz [v] begriff erklären? was ist ein trampelpfad, Carsten  
Sch 11 Carsten [v]  äh..erde mit so  
  
[323] 
  
 .. 351 
L Frau Kurz [v]  ..trampelpfad..anderes  
Sch 11 Carsten [v] schlamm..also, das ist nicht grad toll aussehend  
  
[324] 
  
 .. 352 353 
L Frau Kurz [v] wort dafür?  melde dich doch einfach, dann sehe ich auch, dass  
Sch 9 Jörg [v]  steinpfad 
  
[325] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] du mir was sagen musst..also ..ein trampelpfad, wer kanns erklären 
  
[326] 
  
 354 355 356 
L Frau Kurz [v] Hülya..kannst dus erklären das ist ein ganz schmaler weg, der
L Frau Kurz [nv] SINGSANG: DEN NAMEN GENERVT   
Sch'in 14 Hülya [v]  tut mir leid 
  
[327] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v]  zum beispiel durch eine wiese führt, wo man..wo viele leute gelaufen  
  
[328] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] sind, ist das gras runter getreten und da kann man sich so einen kleinen  
  
[329] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] weg mehr erahnen als dass man ihn oft sieht..das wäre ein trampelpfad.. 
  
[330] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] johannisbeeren., hat schon mal jemand von euch johannesbeeren  
  
[331] 
  
 .. 357 358 359 
L Frau Kurz [v] gesehen?  mhm..wie sehen die aus? 
SchülerIn 5 [v]   ich hab sie schon gegessen..JA 
Sch 10 Sebastian [v]  mhm   
Sch 10 Sebastian [a]  BEJAHEND  
  
[332] 
  
 360 361 362 363 
L Frau Kurz [v]  schscht wie groß sind die? groß oder klein?  
Sch 10 Sebastian [v] die sehen so..soso rot..so rot  so 
Sch 10 Sebastian [a]    ZEIGT ES
  
[333] 
  
 .. 364 
L Frau Kurz [v]  wie Erbsen? 
SchülerInnen 6 [a]  FAST ALLE SCHÜLERINNEN ZEIGEN EINE GRÖßE MIT DAUMEN
Sch 10 Sebastian [v]   
Sch 10 Sebastian [a]  MIT DEN FINGERN 
  
[334] 
  
 .. 365 366 367 
L Frau Kurz [v]    kleine rote beeren oder 
SchülerInnen 6 [a]  UND ZEIGEFINGER   
Sch 9 Jörg [v]  so   
Sch 9 Jörg [a]  ZEIGT ES MIT DEN FINGERN  
Sch 10 Sebastian [v]  so kleiner 
  
[335] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] kleine schwarze beeren..ja ..gibts zwei verschiedene sorten..ja? sch..Jörg
  
[336] 
  
 368 369 
SchülerInnen 6 [v] ()  
SchülerInnen 6 [nv] KOMMENTIERUNG ZU JOHANNISBEEREN  
Sch 9 Jörg [v]  mhm, gart..in unserem garten, da  
Sch 10 Sebastian [v] die schwarzen schmecken mir nicht 
  
[337] 
  
 .. 370 
L Frau Kurz [v]  prima..und was macht die mami mit den  
Sch 9 Jörg [v] haben wir drei sträucher davon 
  
[338] 
  
 .. 371 372 
L Frau Kurz [v] johannisbeeren? marmelade..ganz was  
Sch 9 Jörg [v]  ..mein papa macht ..marmelade 
  
[339] 
  
 .. 373 
L Frau Kurz [v] leckeres..johannisbeermarmelade.. prima..Carsten noch was?  
Sch 11 Carsten [v]  meine oma 
  
[340] 
  
 .. 374 
L Frau Kurz [v]  Siehst du mal, macht sicher auch  
Sch 11 Carsten [v] hat im schrebergarten welche 
  
[341] 
  
 .. 375 376 
L Frau Kurz [v] marmelade oder Kuchen oder irgendwas, Lisa  Lisa, ich  
Sch'in 1 Lisa [v]  darf ich lesen? 
  
[342] 
  
 .. 377 
L Frau Kurz [v] möchte bevor wir jetzt lesen, euch was austeilen..ich habe es hier schon 
L Frau Kurz [a]  DREHT SICH UM ZUM  
  
[343] 
  
 .. 378 379 
L Frau Kurz [v] hingelegt  Lisa.. schaun wir 
L Frau Kurz [a] PULT UND HOLT ARBEITSBLÄTTER  
Schin 1 Lisa [v]  Darf ich danach lesen?  
  
[344] 
  
 .. 380 381 
L Frau Kurz [v] mal  
SchülerIn 5 [v]  du hast doch schon einmal gelesen  
Sch 9 Jörg [v]   es ist  
Sch 10 Sebastian [v]  jetzt hör (doch mal auf)  
Sch 10 Sebastian [nv]  LEISE ZU MAGDA, DIE AUF DER ANDEREN SEITE DES KLASSENRAUMES SITZT   
  
[345] 
  
 .. 382 383 
L Frau Kurz [v]   wir haben ja jetzt schon ganz viel  
L Frau Kurz [a]   TEILT ARBEITSBLÄTTER AUS AUF DIN A3
Sch 9 Jörg [v] schon zehn vor eins  
Sch 10 Sebastian [v]  ja toll, freu dich 
Sch 10 Sebastian [nv]  IRONISCH  
  
[346] 
  
 .. 384 
L Frau Kurz [v] gelesen ...auf der linken seite des blattes  
L Frau Kurz [a]   
Sch'in 1 Lisa [v]  das haben wir noch nicht () 
Sch'in 1 Lisa [nv]  EIN WORT UNVERSTÄNDLICH 
  
[347] 
  
 385 
L Frau Kurz [v] Ja, das braucht ihr jetzt auch () wir befinden uns jetzt erstmal nur auf der
L Frau Kurz [nv] HALBSATZ UNVERSTÄNDLICH 
L Frau Kurz [a] TEILT BLÄTTER DIN A 3 IM KLASSENRAUM AUS, INDEM SIE HERUM GEHT 
SchülerInnen 6 [v] EINIGE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER BLÄTTERN ODER  
  
[348] 
  
 .. 386 
L Frau Kurz [v]  linken Seite...schaut euch mal an, was ihr da seht...Konstantin () ja, es  
L Frau Kurz [nv]  
L Frau Kurz [a]  
Sch 3 Konstantin [a]  SPIELT MIT GARNROLLE LAUT AUF DEM TISCH 
SchülerInnen 6 [v] SIND ETWAS UNRUHIG GEWORDEN, ALLES GESCHIEHT ABER
  
[349] 
  
 .. 387 
L Frau Kurz [v] reicht..es reicht einfach..leg mal die garnrolle weg.. 
L Frau Kurz [nv]  
L Frau Kurz [a]  
Sch 3 Konstantin [a]  
SchülerInnen 6 [v]  LEISE 
Sch 11 Carsten [v]  () 
Sch 11 Carsten [nv]  ETWAS ZU DEM  
  
[350] 
  
 .. 388 389 390 
L Frau Kurz [v]   das haben wir vorhin gesagt  
L Frau Kurz [nv]    
L Frau Kurz [a]    
Sch 3 Konstantin [a]    
SchülerInnen 6 [v]   
Sch 9 Jörg [v]  im papageienviertel guck mal  
Sch 9 Jörg [a]    ZU SEBASTIAN
Sch 11 Carsten [v]     
Sch 11 Carsten [nv] ARBEITSBLATT   
  
[351] 
  
 .. 391 
L Frau Kurz [v]  jetzt reichts  
L Frau Kurz [nv]  ZU I1  
Sch 9 Jörg [v] mein kopf ist auf dem körper des anderen  
Sch 9 Jörg [a]  UND HÄLT DABEI DAS ARBEITSBLATT UNTER DAS KINN 
  
[352] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] ...so...pscht (5S) faltet das blatt mal so, dass ihr nur diese Seite äh.. vor   
L Frau Kurz [nv]  
  
[353] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] euch liegen habt äh..kannst dus mal bitte Sebastian kannst dus mal bitte
L Frau Kurz [nv]  
  
[354] 
  
 .. 392 
L Frau Kurz [v]  erst richtig aufklappen?..so..und nun faltest dus mal schön  (6S) so (7S) 
L Frau Kurz [nv]   
L Frau Kurz [a]  GEHT ZU SCH 
SchülerInnen 6 [v]  () 
SchülerInnen 6 [nv]  UNRUHE 
SchülerInnen 6 [a]   
  
[355] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v]  
L Frau Kurz [a] UND ERMAHNT IHN GEHT DANN WIEDER ANS FENSTER 
SchülerInnen 6 [v]  
SchülerInnen 6 [nv]  
SchülerInnen 6 [a] SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER FALTEN BLATT UND KOMMENTIEREN IHRE  
  
[356] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v]  
L Frau Kurz [a]  
SchülerInnen 6 [v]  
SchülerInnen 6 [nv]  
SchülerInnen 6 [a] TÄTIGKEIT DABEI, SAGEN ETWAS ZU EINEM ANDEREN SCHÜLER/SCHÜLERIN 
  
[357] 
  
 393 
L Frau Kurz [v] Jörg drehst du dich mal um?...so..ich habe euch oben drüber noch  
SchülerIn 5 [v] könnt ihr jetzt mal leise sein 
  
[358] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] einmal den Titel des buches gedrückt, nämlich das  
SchülerIn 5 [v]  
  
[359] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] papageienviertel..untendrunter steht nochmal der autor..das ist von  
SchülerIn 5 [v]  
  
[360] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] Detlef meissner...und dann habe ich euch noch eine ein bild, was in dem 
SchülerIn 5 [v]  
  
[361] 
  
 .. 394 
L Frau Kurz [v] buch auch abgedruckt ist ...daneben ..oder untendrunter kopiert..Lisa, du
SchülerIn 5 [v]  wo drunter? 
  
[362] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v]  wolltest doch lesen, lies doch mal bitte vor, was da neben der eins steht 
SchülerIn 5 [v]  
  
[363] 
  
 395 
Sch'in 1 Lisa [v] also..auf dem bild siehst du..siehst du Merle mit ihrer mutter, schreib a  
  
[364] 
  
 .. 
Sch'in 1 Lisa [v] schreibe auf, was dir zu diesem Bild einfällt, überlege, welche Gefühle  
  
[365] 
  
 .. 396 
L Frau Kurz [v]  in einE 
Sch'in 1 Lisa [v] Merle hat, als sie erfährt, dass sie in ein..ei in eine .. in eine andere  
  
[366] 
  
 .. 397 
L Frau Kurz [v]   
Sch'in 1 Lisa [v] gegend ziehen muss..benutze das arbeitsblatt und hefte es dann ab   
  
[367] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] mhm..das heißt..ihr schreibt bitte hier auf die zeilen.. ja die ich euch hier
  
[368] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v]  vorgegeben habe und das arbeitsblatt hat ja auch schon löcher, also  
  
[369] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] heftet ihr es bitte auch ordentlich ab, die zweite Seite lassen wir jetzt  
  
[370] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] erstmal gehen..die ist auch gar nicht interessant erst, sondern ..wir  
  
[371] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] beschäftigen uns nur mal auf der ersten seite..das war jetzt der erste  
  
[372] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] Arbeitsauftrag, den ihr habt, den zweiten arbeitsauftrag liest mal der  
  
[373] 
  
 .. 398 399 400 401 
L Frau Kurz [v] Sebastian, bitte         
Sch'in 1 Lisa [v]  ähähä    
Sch'in 1 Lisa [nv]  HEULLAUTE, BEDAUERN LACHT  
Sch'in 4 Nensie [nv]    LACHT  
Sch7 Nils [nv]    LACHT  
Sch 10 Sebastian [v]   erinner dich an den  
Sch 10 Sebastian [nv]    LACHT LEISE 
Sch 13 Tim [nv]    LACHT LEICHT  
  
[374] 
  
 .. 402 403 
L Frau Kurz [v]  lauter Sebastian laut  
Sch 10 Sebastian [v] ersten schultag in der erinner dich an den ersten  
Sch 10 Sebastian [nv]    
  
[375] 
  
 .. 
Sch 10 Sebastian [v] schultag in der selbingschule..schreibe auf..wie du die dich gefühlt hast, 
  
[376] 
  
 .. 404 
SchülerIn 5 [v]   
Sch 10 Sebastian [v] als du deine neue schule zu zum ersten mal betra..äh betreten hast  
  
[377] 
  
 .. 405 406 
L Frau Kurz [v]  Collegeblock  
L Frau Kurz [nv]  ENGLISCH AUSGESPROCHEN 
SchülerIn 5 [v] scheiße   
Sch 10 Sebastian [v]  ..benutze dei deine kolle kollegenblock    
  
[378] 
  
 .. 407 
L Frau Kurz [v]   
Sch 10 Sebastian [v] collegeblock und hefte deine blatt..dein blatt dann ab  
  
[379] 
  
 .. 408 409 
L Frau Kurz [v] danke..Sebastian..wo heftest du es ab, Sebastian? nein 
Sch'in 1 Lisa [nv]   LACHT 
Sch'in 4 Nensie [nv]   LACHT 
Sch7 Nils [nv]   LACHT 
Sch 10 Sebastian [v]  collegeblock 
Sch 13 Tim [nv]   LACHT 
  
[380] 
  
 410 411 412 
L Frau Kurz [v] wo..wo heften wir das blatt hin?  
Sch 3 Konstantin [v]  ()  
Sch 3 Konstantin [nv]  ZWEI WORTE  
Sch 10 Sebastian [v]   ach so..in den dings..den lese 
  
[381] 
  
 .. 413 
L Frau Kurz [v]  in den leseordner ..gut ..o.k...so..diese beiden sachen  
Sch 10 Sebastian [v] ähm leseordner  
  
[382] 
  
 .. 414 415 
L Frau Kurz [v] wären hausaufgaben..ja ihr habt ja heute nur dieses  
Sch 10 Sebastian [v]  das war witzig 
  
[383] 
  
 .. 416 
L Frau Kurz [v] überarbeiten auf und in englisch gar nichts 
Sch 10 Sebastian [v]  mathe haben wir auch was auf
  
[384] 
  
 417418 419 420 
L Frau Kurz [v]    pscht..wir können erst weitermachen, wenn alle  
Sch'in 4 Nensie [v]  aber ich nicht  
SchülerIn 5 [v] ja    
SchülerInnen 6 [a]   UNRUHE 
  
[385] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] leise sind (5S) so..hausaufgaben für die nächste lesestunde..das wäre am 
  
[386] 
  
 .. 421 
L Frau Kurz [v] montag..füllt ihr das blatt auf der einen seite aus 
Sch 2 Dimitrij [a]  SPRICHT MIT CARSTEN 
Sch 11 Carsten [a]  SPRICHT MIT DIMITRIJ 
  
[387] 
  
 422 423 
L Frau Kurz [v] (5S) und schreibt bitte auf einen  
L Frau Kurz [a] WARTET BIS DIE BEIDEN SCHÜLER AUFHÖREN 
  
[388] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] collegeblock eure EIGENEN gefühle..als ihr zum ersten mal hierher  
  
[389] 
  
 .. 424 
L Frau Kurz [v] gekommen seid wir haben uns ja damals unterhalten, auf dem schulhof  
L Frau Kurz [nv]  ZU NILOFER 
  
[390] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] und du hast mir GANZ viel erzählt wies dir ergangen ist, als d d du zum
L Frau Kurz [nv]  
  
[391] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v]  ersten mal hier warst und sicher haben ja jeder hat ja jeder von euch  
L Frau Kurz [nv]  
  
[392] 
  
 .. 425 426 
L Frau Kurz [v] EIGENE erfahrungen gemacht pscht...so  
L Frau Kurz [nv]    
SchülerInnen 6 [nv]  UNRUHE (5S)  
Sch 10 Sebastian [v]  ja..der Tim kam ja so spät 
  
[393] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] andere von euch, die nicht am ersten tag hier waren, die ein bisschen  
  
[394] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] später in die klasse kamen, wie der Dimitrij oder der Tim können dann  
  
[395] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] ja auch besonders berichten, wie es ist, wenn man in eine KLASSE  
  
[396] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] kommt, die es eigentlich schon gibt und wenn..man..der ALLERneuste  
  
[397] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] ist und wenn man nicht mehr zu denen ..gehört, die  am Anfang des  
  
[398] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] schuljahres gleich dabei waren..heftet bitte jetzt eure zettel in den  
  
[399] 
  
 .. 
L Frau Kurz [v] literaturordner leseordner ab...zusammen mit den kopien... bitte alles  
  
[400] 
  
 .. 427428 
L Frau Kurz [v] ..alle kopierten blätter auch Jörg, wo ist deine lesemappe? (4S)  
SchülerInnen 6 [v]  ()  
SchülerInnen 6 [nv]  UNRUHE 
SchülerInnen 6 [a]  SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER PACKEN EIN 
  
[401] 
  
 .. 429 430 
L Frau Kurz [v] Carsten...Nils..bitte seid leiseNils, wo ist dein ordner ihr denkt bitte  
SchülerInnen 6 [nv]  LEISE UNRUHE  
SchülerInnen 6 [a]    
  
[402] 
  
 .. 431 
L Frau Kurz [v] dran, heute ist freitag..was müssen wir machen? 
Sch'in 1 Lisa [v]  unter den tischen  
  
[403] 
  
 .. 
Sch'in 1 Lisa [v] aufräumen 
  
